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Seminaarin otsikko ja ohjelma lupasivat paljon, sillä verkostoituminen on 
päivän sana myös kirjastoissa. Kiitettävästi eri puolilta Suomea kootut 
esimerkit yhteistyöstä oman talon sisällä tai yli organisaatiorajojen toivat esiin, 
miten verkostoja on voitu luoda onnistuneesti. Esimerkit antoivat hyviä 
virikkeitä, mutta itse jäin kaipaamaan enemmän puhetta konkreettisista 
toimista, joilla yhteistyötä oli saatu syntymään tai oikea-aikainen puhelu 
soitettua avainhenkilölle. 
Seminaarin ensimmäisenä puhuja oli toimittaja Mirja Pyykkö, joka käsitteli 
tiedon merkitystä toimittajan näkökulmasta. Hänen puheenvuoronsa pohjalta 
virisi keskustelua mm. siitä, kenelle tietoa tuotetaan ja miten tieto tehdään 
näkyväksi. Mikä on tiedon merkitys, jos kukaan ei sitä löydä ja saa 
käyttöönsä? 
Yhteisöviestinnän professori Jaakko Lehtonen Jyväskylän yliopistosta 
puolestaan herätteli pohtimaan viestinnän merkitystä. Lehtonen totesi, että 
viestinnän sijaan olisi kuvaavampaa puhua kommunikaatiosta. Kirjastoille 
tämä kommunikaatio on tarpeen mm. työyhteisön sisäisen kulttuurin ja 
työilmapiirin luomisessa sekä julkisuuden hallinnassa, imagon luomisessa. Jos 
kirjastot eivät itse rakenna imagoaan, se rakentuu siitä huolimatta, eikä 
välttämättä ole toivotun kaltainen. 
Tämän hetkiseen murrosvaiheeseen HY:n kirjastoissa sopii myös hyvin 
Lehtosen siteeraama Cooperriderin ajatus, että muutos syntyy huomion ollessa 
siinä, mitä halutaan lisää. Ei siitä, että keskitytään ongelmiin, joita halutaan 
vähentää. 
Seminaarin esityksiä verkossa:  
http://pro.tsv.fi/stks/viestiverkostoidu/index.htm 
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